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«±ÁézÀå0vÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ vÉjUÉ ºÀtzÀ £ÉgÀ«¤0zÀ £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄªÀ ¸À0±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À ¥sÀ°vÁ0±ÀUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀ0vÀæeÁÕ£À 
¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À°è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÀÝgÀÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄ 
¥ÀgÁªÀÄ²ð¸À¯ÁUÀzÀÄ. F ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÉÇªÉÄä ®PÁë0vÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀμÀÄÖ zÀÄ¨ÁjAiÀiÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ 
PÉÊUÉlPÀÄªÀÅ¢®èªÁV «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ C0vÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è ¥ÀÅPÀÌmÉ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ0vÉ 
ªÀiÁqÀ®Ä open access (ªÀÄÄPÀÛ ¥ÀqÉAiÀÄÄ«PÉ) ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÉÆ0zÀ£ÀÄß ºÀÆrzÁÝgÉ. EμÁÖzÀgÀÆ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀ 
¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ «eÁÕ¤UÀ½UÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀÄªÀÅ¢®è. »ÃUÉ ¥ÀæwÃ ªÀμÀð ¥ÀæPÀlªÁUÀÄªÀ ®PÁë0vÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
ªÁtÂeÁå¸ÀQÛ ºÉÆ0¢zÀ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ PÀ¦ªÀÄÄ¶×¬Ä0zÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ «eÁÕ¤UÀ¼À GzÉÝÃ±À. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁV 
E0lgï£Émï£À°è ««zsÀ ²¸ÀÄÛUÀ¼À/ «μÀAiÀÄUÀ¼À 3000PÀÆÌ C¢üPÀ ªÀÄÄPÀÛ E-¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À°è (http://www.doaj.org/) 
vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀÅUÀ¼À°è FUÁUÀ¯ÉÃ 1,67,000PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«ªÉ. EzÀ®èzÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 
9000 ªÀÄÄPÀÛ rfl¯ï ¥ÀvÁæUÁgÀUÀ¼ÀÄ E0lgï£Émï£À°è ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ ««zsÀ ¨sÁμÉUÀ¼À ºÁUÀÆ ««zsÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÀnvÀ 
ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀæPÀnw ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À°è vÀÄA©¹zÁÝgÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ ¢fl¯ï ¥ÀvÁæUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉÃ ±ÉÆÃ¢ü¸À®Ä 
C£ÀÄªÀÅªÀiÁqÀÄªÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ/ ªÉ¨ï¸ÉÊlÄUÀ¼ÀÆ EªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ DL Harvest (http://dlharvest.sir.arizona.edu/) 
£À°è MAzÉÃ ²¹ÛUÉ/ PÉëÃvÀæPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ 14 ªÀÄÄPÀÛ ¥ÀvÁæUÁgÀUÀ¼À ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 26,000 ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉ ±ÉÆÃ¢ü¹ 
¨ÉÃPÁzÀÝ£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 
 
PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÁzÀ CxÀªÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV PÀ¯ÉºÁPÀ§ºÀÄzÁzÀ E0vÀºÀ ªÀÄÄPÀÛ rfl¯ï DUÀgÀUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉ 
EzÉ. ¥ÀÅPÀÌmÉ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ GNU e-print, Dspace, Greenstone,  EvÁå¢ «²μÀÖ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÀ£ÀßqÀ 
¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥ÀævÉåÃPÀ DUÀgÀªÀ£ÁßUÀ°Ã CxÀªÀ Scribd, GoogleBase, EvÁå¢ EvÀgÀgÀÄ ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ platform UÀ¼À°è 
(CAzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À ¨sÁUÀªÁzÀ) ¸ÀgÀ½ÃPÀÈvÀ DUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸À§ºÀÄzÁVzÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ E-CªÀvÀgÀtÂPÉ ºÉÆA¢ªÉ (CxÀªÁ EμÀÖgÀ¯ÉèÃ ºÉÆAzÀ°ªÉ)AiÀiÁzÀgÀÆ CªÀÅ DAiÀiÁ 
¥ÀwæPÉ/¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀ. C0vÀAiÉÄÃ PÀ£ÀßqÀ «Q¦ÃrAiÀÄ §ºÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÁzÀgÀÆ ºÉaÑ£À ¥ÀæPÀnvÀ 
¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸À¯ÁV®è. C®èzÉ «Q¦rAiÀiÁzÀ DqÀ½vÀ ¸ÀÆvÀæ »rzÀªÀgÀ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj CzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ¯ÁV®è. ªÀÄÄPÀÛ 
rfl¯ï DUÀgÀUÀ¼À°è ¯ÉÃRPÀgÉÃ ¸ÀévÀB ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÀPÀÄÌ¸ÁéªÀÄåzÀ (copyright) ¥Àæ±Éß GzÀã«¸ÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ 
¯ÉÃRPÀgÀÄ SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß DUÀgÀPÉÌ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃPÉ¤¹zÁUÀ 
¥ÀjμÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ. »ÃUÉ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£Àß online gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¹ ªÁå¥ÀPÀ ¥Àæ¸ÁgÀPÉÆÌ¼À¥Àr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À 
¦Ã½UÉUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV zÉÆgÀQ¸À®Ä ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸Àé®à PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ EAlgï£Émï eÁÕ£À C¤ªÁAiÀÄð. ªÀÄÄPÀÛ DUÀgÀUÀ¼ÀÄ 
ªÁå¥ÀPÀ metadata ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£É (format) AiÀÄ°è ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ d£À¦æAiÀÄ 
±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ (Google, Yahoo, Scientific Commons, EvÁå¢) deep web £À°è CqÀVgÀÄªÀ E0vÀºÀ 
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀÆ®0PÀÄμÀªÁV index ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¥Àæw ¯ÉÃR£ÀªÀÇ ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæ §¼À¹zÁUÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤RgÀªÁV 
NzÀÄUÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV £ÁªÀÅ JμÉÖÃ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀgÀÆ CªÀÅ ¢éÃ¥ÀUÀ¼ÀAvÉ DV 
CªÀÅUÀ¼À M¼ÀV£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ ¸À«ªÀgÀzÉÆqÀ£É  index ªÀiÁqÀÄªÀÅ¢®è, ºÉZÉÑAzÀgÉ D vÁtUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð 
PÀ°à¸ÀÄvÀÛªÉ.   ¸ÀévÀB ¯ÉÃRPÀgÀ ªÉ¨ï¸ÉêmïUÀ¼À°è£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ ±ÉÆÃzsÀAiÀÄAvÀæzÀ index £À°è zÁR¯ÁUÀzÉÃ PÀtÛ¦àºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. 
GoogleScholar ªÀÄvÀÄÛ Scientific Commons UÀ¼À°è ±ÉÆÃzsÀ£ÀqÉ¹ CªÀÅ index ªÀiÁr PÀ¯ÉºÁQgÀÄªÀ ©r 
¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ EzÀÄ ¸ÀàμÀÖ.  
 
ªÉÄÃ¯É w½¹zÀAvÀºÀ ªÁå¥ÀPÀ metadata ºÉÆA¢zÀ ¥ÀævÉåÃPÀ vÀAvÁæA±À §¼À¹zÀ PÀ£ÀßqÀzÉÝÃ ªÀÄÄPÀÛ rfl¯ï DUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ/ CxÀªÀ 
ªÉ¨ï¸ÉÊmï, «Q¦rAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À D£ï¯ÉÊ£ï ¸ÀÆa DgÀ0©ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ 
CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀð. DzÀgÉ FUÁUÀ¯É PÀÄAlÄvÀÛ ¸ÁVgÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À rfmÉÊ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjÃaPÉAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ 
UÀææAxÀ¸ÀÆa AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀAvÉ EzÀPÀÆÌ ¸ÁPÀμÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀ ¨ÉA§® ¨ÉÃPÀÄ. C°èAiÀÄªÀgÉ«UÉ FUÁUÀ¯ÉÃ 
«±ÀéªÁå¦AiÀiÁVgÀÄªÀ Scribd £ÀAvÀºÀ DUÀgÀzÀ ¨sÁUÀªÁV PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ªÀÄÄPÀÛ DUÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÀPÀëtªÉÃ 
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E0lgï£Émï£À¯ÉÆè0zÀÄ ªÀÄÄPÀÛ PÀ£ÀßqÀ rfl¯ï DUÀgÀ 
¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ ²¸ÀÄÛUÀ½UÉ FUÁUÀ¯É EAVèÃμï ¯ÉÃR£ÀUÀ½UÁV ¥ÀævÉåÃPÀ DUÀgÀUÀ½ªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ 
¨sÁμÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄªÀAvÉ MvÁÛ¬Ä¹ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀiÁUÀð. eÉÆvÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ²¹ÛUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ 
DUÀgÀ«®èªÁzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ DUÀgÀ«zÀÝUÀÆå Scribd £ÀAvÀºÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå DUÀgÀUÀ¼À¯ÉèÃ MAzÉÆAzÀÄ ²¹ÛUÀÆ ¥ÀævÉåÃPÀ 
¥ÀAUÀqÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ. Scribd MAzÀÄ «±ÀéªÁå¦ §ÈºÀvï D£ï¯ÉÊ£ï UÀæAxÁ®AiÀÄ. EzÀgÀ°è £ÀªÀÄä ¯ÉÃR£À, ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ 
EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸ÉÃj¹ ¥ÀÅPÀÌmÉ ¥ÀæPÀn¸À§ºÀÄzÀ®èzÉ EvÀgÀgÀ ¯ÉÃR£À, ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. næ¥ï DqÀègï 
ªÀÄvÀÄÛ eÁgÉqï ¥sóÉæqïªÀÄ£ï JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¸É¥ÉÖA§gï 2006 gÀ°è DgÀA©ü¹zÀ scribd £À°è£À ¯ÉÃR£À, ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄwÛvÀgÀ 
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß wAUÀ¼ÉÆAzÀgÀ°è MAzÀÄ PÉÆÃn ªÀÄA¢ «ÃQë¸ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 30 PÉÆÃn ¥ÀzÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß 
±ÉÆÃzsÀPÉÌ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.  
 
F ¯ÉÃRPÀgÀÄ scribd ºÁUÀÆ RCLIS (http://eprints.rclis.org/archive/00012272/) DUÀgÀUÀ¼À ¤ªÁðºÀPÀjUÉ 
¸À°è¹zÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ¤ß¹ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁμÉUÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¤Ãr, PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. DgÀ0¨sÀPÉÌ 
¯ÉÃRPÀgÀ PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV FUÁUÀ¯ÉÃ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. C®èzÉ Scribd£À°è M0zÀÄ ‘PÀ£ÀßqÀ §¼ÀUÀ’ 
ªÀ£ÀÆß DgÀA©ü¸À¯ÁVzÉ (http://www.scribd.com/groups/view/3866). AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ QèQÌ¹ EAlgï£Émï£À°è 
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÃgÀªÁV CxÀªÀ 
vÀªÀÄäzÉÃ SÁvÉ ¥ÁægÀA©ü¹ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ scribd£À ‘PÀ£ÀßqÀ §¼ÀUÀ’ 
J®ègÀÆ vÀPÀëtPÉÌ §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ ¸ÀgÀ½ÃPÀÈvÀ 
ªÀÄÄPÀÛ rfl¯ï DUÀgÀ.  EAvÀºÀªÉÃ ºÀ®ªÁgÀÄ 
«μÀAiÀÄUÀ¼À/ ²¸ÀÄÛUÀ¼À CUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ 
¯ÉÃR£ÀUÀ½UÁV ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¯ÉÃRPÀgÀÄ 
RCLIS ªÀÄvÀÄÛ Scribd£À°è ¸ÉÃj¹zÀ J¯Áè 
¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÆß ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DL Harvest, 
GoogleScholar ªÀÄvÀÄÛ Scientific Commons 
UÀ¼À®Æè PÁt§ºÀÄzÀÄ. 
 
¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀÄªÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀgÀ¼À ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
C£ÀÄ¸Àj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁ¦gÉÊmï ªÀÄÄPÀÛªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ºÀPÀÄÌ¸ÁéªÀÄåzÀ°ègÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß  ªÀiÁvÀæ ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. C®èzÉ PÀ£ÀßqÀ 
¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄÆ¤PÉÆÃqïUÉ ¥ÀjªÀwð¹ CxÀªÁ PDF ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄ¢ævÀ gÀÆ¥ÀzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÌ÷å£ï 
ªÀiÁr PDF ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ¥ÀjμÀÌj¸À§ºÀÄzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀV CxÀªÀ ªÀÄÄPÀÛ 
JAzÀÄ ¤zsÀðj¸ÀÄªÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÉßÃ»vÀgÀ£ÀÄß DºÁé¤¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß JμÀÄÖ ªÀÄA¢ QèQÌ¹zÀgÀÄ CxÀªÁ qË£ï¯ÉÆÃqï 
ªÀiÁrzÀgÀÄ JA§ CAQCA±ÀUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ. ¯ÉÃRPÀgÀ avÀæ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÉÃj¸À§ºÀÄzÀÄ. EμÉÖÃ 
C®èzÉ F DUÀgÀUÀ¼À ¨sÁUÀªÁV ¸ÉßÃ»vÀgÀ §¼ÀUÀ, ¸ÀAªÁzÀ, ¥ÀæwQæAiÉÄ (feedback), EvÁå¢ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÆ EªÉ. MnÖ£À°è 
PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À DUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀPÁj ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ¸ÀÈ¶Ö¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥À¸Àj¸À®Ä EzÉÆAzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀð. 
EzÀgÀ°è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §¼À¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÃ «Äw EgÀÄªÀÅ¢®è. EAzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ 
PÀA¥ÀÇålgï£À°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Rað®èzÉ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ «±ÉÃμÀªÁV ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß 
E0vÀºÀ ªÀÄÄPÀÛ rfmÉ¯ï ¥ÀvÁæUÁgÀUÀ¼À°è ¸ÉÃj¸À®Ä DgÀA©¹zÀgÉ ªÀÄÄ0zÉ MAzÀÄ §ÈºÀvï ¸ÀAUÀæºÀªÁV, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À 
D¸ÀPÀÛgÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ J®èjUÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
* y®äb¯î¯p, ¥sóÉ§æªÀj 12, 2008, š®ºy®¼h 61, š®ºYNμ 43, QæÃqÁ ¥ÀÅgÀªÀtÂ (²PÀët), y®¼. 4. 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, 
S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 36 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 
‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý 
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E0lgï£Émï£À¯ÉÆè0zÀÄ ªÀÄÄPÀÛ PÀ£ÀßqÀ rfl¯ï DUÀgÀ 
Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, 
œ¯S®² ïïuÂ® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® 
S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã 
š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 45 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® 
/ ïX¯Š® š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ. 
 
ï¡¯š®:  yÂ¯åg¬ 2C,  Aºq®‹£®  Ay¯g¬Á îμ±ºg¬, w®º. 101/ 5, 11wμ Al®Ö Š®šμÙ, î®±Œμå°åý®æŠ®º, „μºS®¡®²Š®±−560003.  
u®²Š®î¯p: 23313116/ 9845629424  
 
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 91-
80-25084451;  Fax: 91-80-25084476. 
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